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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
NCm. 109. 
CONSEJO PROVINCIAL D E L E O N . 
"TTÍI —1 
quimas. 
Debiendo empozurel acto de la entre-
ga de los quintos del actual reemplazo 
en la caja de la provincia, el día 15 del 
presente mes, este Consejo provincial acor-
de) que tenga lugar dicha entrega en los 
términos siguientes: 
P A R T I D O S . 
E l partido de Villalranca el día. 
E l de Ponf'errada el 
E l de Astorga el. . . . . . 
E l de la llaneza el 
E l de Valencia el 
E l de Min ias de Paredes y el de 
la Vecilla. el 
E l de Loon el 









Se recomienda á todos los Ayunla-
mientos que no dejen de presentar los 
quintos en el dia señalado á los partidos 
á que respectivanicnle corresponden, te-
niendo presente lo que deleruiina el ca-
pitulo once del proyecto de ley vigente. 
cuidando muy especialmenle de que el 
comisionado no tenga-ínteres por n i n g ú n 
concepto-en el reemplazo, y de que ven-
ga provisto de los docu mehl ó's q ne ex presa 
erurlículó 69. Ta m bientraerá el niismoco-
inisionado, ó (os interesados, los espediehíes 
jusli lica ti vos q ue se lia ya n formado, ya por 
la alegación di; del'tclo l'ísicó, p por cual-
quiera otra exención legal, cuando aque-
llos (los interesados) no estuviesen con {or-
ines con el tallo del Ayuntamicnlo que 
haya recaído en vista de dichos espedien-
tes, cuya declaración de soldado, ó de 
excluido habrá de constar precisamente, 
y no dejarlo á la decisión def Consejo pro-
vincial, como ha sucedido en otras oca-
siones respecto á algunos Ayuntamientos. 
\ A \ $ espedientes de que queda hecho 
mérito, vendrán revestidos de todas las 
formalidades legales, siendo muy necesa-
rias en lie otras,' la de citación á la parle 
contraria, ó sea á los números siguientes, 
admitiéndose la contra-información que 
estos ofreciesen, en la que constará tam-
bién la citación ;i la parle que haya he-
cho la información primera, menos cuan-
do se trata de enfermedades ó defectos fí-
sicas, que en este caso no habrá lugar á 
la instrucción de mas espedientes que uno, 
que deberá de estar arreglado en los tér-
minos que se determina por la circular in-
serta en el número 48 del Boletín oficial 
del dia 2¡2 de Abril último, ajustada á lo 
que establece el Reglamento vigente. 
Los Alcaldes procederán desde luego, 
y con la brevedad pasible, á rehacer los 
espedientes que careciesen de la espresada 
circunstancia de previa citación, y j í f b r -
malisiar cualquiera oti'O requisito legal 
<liie fallase, en obsequio del mejor y del 
mas pronto íervicio. 
No se olvidarán tampoco los Aynn-
tamíenlos de lacilitar al comisionado una 
nota ó certificación expresiva del nombre 
de los soldados y suplentes declarados ta-
les por las-mismas corporaciones,-y el de , 
los mozos reclamados, poniendo al; mar-
gen correspondiendo con el nombre, el 
numero que cada uno obtuvo en el sor-
teo, v después del nombre el folión folios 
j i' J " J - ' » r i » **v ' V ** *- i ' delji'espediente, relativos^a la exención; ate-' 
•gada'y'declaración del Ayuritannento; c<i-
yú documento-:se. coserá raJL.^esH^3ñ^P--^«l 
sorteo, como portada del mismo. 
Ha creído conveniente el Consejo ha-
.cer estas advertencias para que este ser-
vicio no esperimente retraso en perjuicio 
del bien publico, y el de los mismos in-
. Sciesados, á quienes se trata de evitar to-
da ; 'clase • de estorsiones que por • omisión 
i) cualquiera otra circunstancia pudiera 
originárseles, con 1» practica dé diligen-
cias/que pueden venir desde luego for-
malizadas silos Ayuntamientos observan, 
como es de esperar, estas prevenciones, 
León I.0..de Junio de l853.»=Luis A n -
jtonlo TVIeoro. 
. ' • Jns]>eei:ioa (le minas el-el distrito de-Zamora. ; * ».-.¿'.i 4 >••, 
. . . . . .Hal lándose, detenulo « n - . e s t a i n s p e c c i ó n , el despacho de los espedientes espresados á c o n t í n u a -
..cion por n o .haberse .presentado, i los. interesados e n unos y p o r . h a b e r ^in*nifestado los, representan-
tes en-olros q u e n o t ienen ins t rucciones • n i r e p r e s e n t a c i ó n 1 legal ; ' ' resul tando ' '?de- todo q u e h a n 
sido- meiicaceSjlos.varios avisos y citaciones que . se h a n practicado para egecular los r é c o n o e i -
mie i i tos -p reven idos : y n o siendo, esa d i l a c ión i l imi tada conforme a las disposiciones vigentes, h a -
go ' Saber a los interesados q u e » s i e n el- t e r i m n o de t re inta jdiasrcontados^desde ¿ l a r p u b l i c a c i ó n ^de 
este a n u n c i o e n e l ! B o l e t í n oficial de l a^prov inc ia de L e ó n , a que co r re sponden dichos e s p e d i é n -
tfesv n o acudan la1-está i n specc ión personalmente ó p o r escrito para que sea posible la c i tac ión q u e 
h a de ' p r o c e d e r í a ' losM-econocimientosiicaso/que les convenga la c o n t i n u a c i ó n de los espedientes 
de conces ión , : devolverei ' .estosvial i s r . i í j o l j e r i i a d o r de la m i s m a p r o v i n c i a ' para que resuelva e n 
v is tá ' -de l abandono.: taci lo .de das-partes. •,: • •, 
. i . . , ' . . J - ; » : . » ' . -« i ..n >.,. ir» u , 
Relación de los e.sped¿en{es;y{ de sus interesados-
' K O U H D E D E L A ¡MINA. M I N E R A ! . D E ; I N T E R E S A n O S . ; 
,Feituiia! 
S. V í cen le , y . Sta. l j n i i l i a . 
Aurel ias . . • 
Faust inas . . . • • • 
Garucedo 
Os i r i s . . . ' . . • • • • 
P i o l a n t e . . • 
P o r v e n i r . . • • 
Besechus. . ••• 
Preciosa. : . . •• • 
Cesaría .• . . . • • 
¡ C o n c h a . . ; . . . 
I r i a . . : . . •• • . 
S. M a r t i n . . . . . . . '.' 
. N . a , S.a d e l C á r m e n . . ' 
Regab ida . . . 
Perla ' . ^ , ;.' •' •' 
Constancia . •' •' • • • 
C á r m e n :y Coi icepc ion . 
Rob le . : ' ; ' • - • 
• Brezo . . . . '• • • 
Acebuche. . . . . . 
. H i e r r o . 
. i d . 
. O r o . . 
. i d . . 





. i d . . 
. O r o . . 
i d . . 
. i d . . . 
: i d / . ; 
: i d . . : . 
. i d . : . 
: i d . . . 
. ¡ d . : . 
'. id. ." . 
,. i d . . : 
. i d . 
. i d . . . 
. Salas de la Tubera. 
i d . 
• id . . : 
, P u e n t e D o m i n g o F lo res . . 
. f-ago de Carucedo . ^ 
. Raionta. . . - . . 
. • I o r r e da Bavia . 
.•:id. . : - . . . . . . . . . 
. Hucrgas . . . . . 
, S. M a r t i n de la Falomosa; 
¡8. M a r t i n de la Fa lon iosa i 
i d . . . . . . . . 
i d . . . . ' . . . . 
i d ! ' . . . ". . . . 
T a l a d i n 
íd. , : ;. . .; 
id. . . . ; 
i d . . . . . . . . 
P rad i l l a . '. .... . , . . 
P r i a r an / a 
id . . , . . . ; . " . ' . ' ; 
Q u i n t a n i l l a . . 
D . A n t o n i o , i\-.ega . .Cadorniga, 
Ben i t o Cele i ro M o n t e n e g r o -
Cas imi ro R u f i o R u i z . 
E l mismo. 
t i mismo. . r ... . .. s... ..* s 
E l mj;,mo. ..¡ 
R a m ó n L . V i l l a r . 
L l m i s m o . , " ... , . .. 
J u l i á n R o d r í g u e z . 
B e r n a r d a í t ó m á n Cuervft. 
'El mis ino . ' 
E l m i s m o . '' • ' • " ' ; 
E l m i s m o . 
E l m i s m o . < 
E l m i smo . 
Cayetano Cue rvo . -": 
b . ; Cayetano L l a m e r a . .., - : -, 
Fé l ix G a r c í a . 
Cayo Balbuena . 
M a n u e l de Castro. ; 
E l m i smo . 
E l mismo. 
m 
K O U B K E D E I.A MIN.V. 
Coscoja. • • ..: 
S i l va . : . . 
Pe ra i . 
M a n z a n o . . 
A l a m o . . 
Espino. . ;. • v i 
Cerezo, i , . , 
T a r a . . . 
Acebo. . . 
P i n o . . . 
N o g a l . - . ! ; . 
Rozada . 
Casa-Santa . 
C e r n e a . . ; 
l i eccmbona . 
M i e d o l a . 
Castro. . . 
puenca ra . . 
f e r r u e l a ^ , . 
MINE nAI. DE I M E B S S A D O S . 
O r o . 
i . l . . . . . 
i d . . 
i d . . 
i d . V 
i d . V 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . 
i d ; : . 
L n y e g o . . 
i d . . 
Pna ranza . 
id . . '. . 
i d . . . ; 
Luyego ; • . 
Pi'iartanza. 
i d . . . . 
L u y e g o . . 
P r ia ranza . 
i d . . . 
Clot i lde . . . 
P r a d í u a . . ,. 
V e g u e l l i n a . - < 
Ju l i a . . . . . . .-•'•.'! 
L u c i d o s . . . 
l ie i tosa. . 
í l i s a . 
A d e l a . . . . 
Camera . . . 
L u c i a ; ..-••.•> 
T u f i o n . . . 
P r o d u c t i v a . . 
E m i l i a . . . • 
L o l c n a . . 1 . 
Potnpeya. . . 
A u r e l i a . . . 
Guanajicalo. . 
Isabela. 
D i l u v i a n a . ' . ' . . 
A u r o r a . . . 
A l i a n z a . 
Sta. Fel isa . . 
F o r t u n a t a . 
D . B e r m u d o . • 
D . * B e r é n g c l ú . 
£ sq i i i s i t a . . . 
Sobresaliente. . 
C o m p r o m e t i d a . 
A b ú n d a n l é . ' " ' . 
P e r l a . . 
C o n c o r d i a . 
Lagos. ' Y " . 
Sta. E u d o s k i . . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
• Pedredo 
i d . . . . 
Turienzo..*- , . . , 
S. M a r t i n . . . 
Pedredo . . . 
i d . . . . '. 
Tabl . i t l i l lo . . 
M u r í a s . .. . 
Pedredo . ; . • 
Pereda y L a d i n . 
Veguell ina-. . . 
i d . : . \ . 
id . 1 . M ". . 
i d . . . . :. . 
i d . . . . . 
. i d . 
. i d . . 
. i d . 
. i d . 
i d . 




• Pla ta 
• O r o . 
• • i d . 
• • i d . 
• • id. 
• • i d . 
. . . i d . 
. . i d . 
. , i d . 
. . i d . 
> . i d . 
. . i d ! ' 
. . i d . 
. . i d . • 
. . i d . 
. . i d . 
P r a d o jde Somoza. 
S. P e d r o : ; . . 
;S . ,Pedro, v . . 
V i l l a r . d e Otero. 
A ñ i l a r e s , .f . 
, San to T o m á s . 
¡d. .; i . . 
i d ; . ... \ 
i d . . .; . . . 
id . . . 
i d . . . . . . 
i d . . . / . . 
. i d . . . . 
. V i l i abuena / ' . . 
. i d . . . ; . . 
. i d . . . .; . . 
. i d . . . . . . 
; i d . . . . . . 
. i d : • . ; • i . ' ', 
. • i d . : . . . 
. id. 
. i d . 
; i d . 
. i d : 
i d . 
i d . 
id ; 
i d . 
. I s i d r o Llamazares. ' 
. E l mismo. 
. E l mismo. . 
. E l m i s m o . 
/ E l m i smo . 
. E l m i smo . 
• . E l mismo. . 
. T o r i b i p A l o n s o . 
, E l m i s m o . . 
. E l mismo. 
. M a n u e l M a r í a • Basualdo. 
. £ 1 rnismo. • ••• • 
. E l m i s m o . 
.. E l m i s m o . . 
. M i g u e l de los Rios . 
. T o r i b i o A l o n s o . 
. E l m i s m o . 
. I s id ro Llamazares . 
. E l m i smo . . - j , • > 
: I s id ro - Llamazares . 
. T o m á s M é n d e z . 
. . A n g e l P r i e to . ' ' 
. E l m i s m o . ^ '-
. A n t o n i o G u l l o n . ' ' 
. E l m i s m o . ' • v .. i . . . 
. E l m i s m o . . . 
• .' M i g u é ! de les R i o s , -
. E l 'mismo. 
. . E l m i s m o . . 
. J u a n Baut is ta C e n t u r i ó n . 
. B a r t o l o m é Fernandez . -
. E z m u n d o M é n d e z F lo rez . . 
. M a n u e l Veyeda.*'. :.. 
. D . J u a n Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
. J u a n Subi rachs . 
. . E l m i s m o . 
. . Eus t aqu io M a u r y . 
. E l m i s m o . 
. J o s é R ó i g y Prac t . 
. E l m i s m o . ' . 
. J o s é U u i z . 
• E l m i s m o . "'' 
. M a n u e l Veyeda . 
. E l mismo. 
. .Ba r to lomé Fe rnandez ; ' ' 
. F ranc i sco V á l g o m a . 
. E l mismo. 
• . R i c a r d o M o r a V a r o n a . 
. E l m i smo . . : 
. ' E d u a r d o M é n d e z F lo rez . 
. A n t o n i o M a r í a V a l d é s . 
' . E l m i s i n o . • 
. F r a n c i s c o • .Viadera . 
Z a m o r a 30 de M a y o de l 8 5 : ) . = I g n a c i o G ó m e z de Salazar. 
268 
Inspección de minas del distrito de Zamora. 
C o n objeto de p rac t i ca r .todos los reconocimientos de minas pendientes de despacho en l a 
prov inc ia de L e ó n , me c o n s t i t u i r é desde 1." de Julio_ p r ó x i m o e n e l pueblo de Sahelices, e n e l 
V a l l e de S u l e i o , parl'n'o1 de E i a í í o . D i c h o ' pueblo' 'sera e l cen t ro de las operaciones, y desde e l se 
g i r a r á n los U a l u ; o s á cada p u n i ó ; mas, c o m o n o es posible ant ic ipar , ahora u n c á l c u l o de l d ia e n . 
que (t uga luga r cada o p e r a c i ó n , los ¡ iHeresados en ellas se s e r v i r á n ; comunicarse conmigo e n d i -
cho pueblo e n los p r imeros qu ince d í a s d e l expresado J u l i o para designar a cada- u n o el d ia ó 
dias de la o p e r a c i ó n que le interese. 
P a r a que l legue á noticia de todos y especialmente de, las personas que se c i tan a c o n t i n u a -
c i ó n , publico el-presente a n u n c i o oficial en c u m p l i m i e n t o de la d i spos ic ión 1 1.a de la R e a l o r d e n 
de 8 de M a r z o u l t i m o espedida 'por e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
Bel ai ion de los sugetos • &• quienes especialmente interesan ya como concesionarios 6 como 
colindantes las operaciones facultativas que la Inspección del distrito va á practicar en la ¡pro-
rincia de León. < <.,•<: i 
INTERESADO. VECI-NDAD. 
D. Félix Alanso. . . . . 
D . Alonso Romero. . :••». ' ' 
D..Francisco Montes. . 
D . Miinuel Alonso. . . 
i). Fr.incisco Diez Alvaro. . 
" I). Francisco Kuilnguuz. 
I). Juan Borrego. . .-: . • 
1). Dionisio Gnrcía Babanal. 
I). lonbio Rodríguez. . . 
D. Manuel l.orenziinn. . . * 
D . Juan NcpomuiMH)». Quijada 
1>. José Diez Alvnreí: ; J .•.->;: 
D. Itoniunldo Xegetina. . . 
1). Román Selva. : . . . . . 
í). Jom|iim Gisaus. . . 
1>. Xms (ionznlez; Alegre.' • '. 
1> Knimm L . Villar . . . 
1). Julián Rodríguez. . . 
O. Juan Dnntin 
D. Eugenio A laez. . . . 
1). Florencio buntibañez. -
D. Santiago Iñigo. . , .. .. 
D. Juan Arias. . . , . 
i ) . Gerardo Lameyer. . . : 
D. Santingo A . Cordero. . 
I). Santiago Sanz. . . . 
D . Antonio Gassó. . . . 
I). José Gábciraü. . , . .; 
1)^  Apolinar Sunrez de Oeia'. ' 
D . Gregorio López Mollinedo. . 
D. Elia» Polín. • ,.; . 
B . Carlos L i t W u . " 
1). José Hidalgo. . . 
ü. Pareual ttalbuena. . 
D. Benito Rodríguez. . . . ,. 
D. Gregorio Rodríguez. . 
Anciles. 
. ' Bañezu. . 
. Id. 
.( Bnron. . 
. Callejo. 
. • Canilles. 
.' iCarande. 
, Cuebus del Sil . 
Ferrcra». 
Hiiergus. 
, León. • 
Id 





















' Otero de las Dueñas. 
Otero de Valdetuejar. 
' I N T E R E S A D O . VECINDAD. 
I). Migué) .'de Iglesias. 
;D.-'Antonio Llamera. 
D. Ramón liaqucz Miranda. 
D. ^emeslo Fernandez.: 
D. fedro^Tegerma. : . . 
' D. Juan del Blanco. 
D. Joaquín (Maestre. . 
1). Cecilio' Tegennu. . 
D. Isidro González. . 
.)>: Manuel García. . 
D. Gabriel Bermudez. 
U;.Ramón1 liaza. . . i 
1). Manuel de Arija. . 
D. Francisco Vrieto Villarrool. 
D. Manuel de Santingo. . 
D.i Andrés González. .. 
D. Vicente legenna. 
D. Manuel Muüiz. . . 
D. I'udro Cabanas. . . 
I). Venancio Diez. . . 
0- José l'erez. . 
D. Gregorio de Castro., . 
I)'. Juan García. . . . . 
I). Gabriel Cosió Rubio: 
D. Patricio-Filgueira. : 
D. Sanlingo. Pérez. . 
D . José Gómez. . . . 
D. Gregorio Miguel Cid. 
D . ' I,e'dró: Hernández Villun. 
D. Isidoro' Pérez. . . 
D. Celestino Antonio González i 
D. Hipólito García. . 
D. Bernabé Alvarcz. 
D. Miguél González Rascón. 
D . Alejo Garda. - . 
Zamora 28 de Mayo de 1853.: 
Patencia. 
Pardesivil. • •—> - 1 




Itenedo. '• : • ' ' 
Id. •• .". ' 
Robledo. - , : 
RobK». 
Id 
Rodiezmo. :•< ., i 
Sabero. :, , 
Salió. , 
S. Martin de Valdetuejar. 
St¡i. Colomba de Curueuo 
Sta. Olaja. ... ', , 
horrioa. 
laramlla. 
• Id. • •• ' ¡ ' ' i ' 
Tejedo. . '•" • • 
Torre. . ¡ . Í 
Valcuelia. 
Valdetrueda. " ' ; 
Id. . .':<,• 
Id. •••! 
Id. . , , 
Valladolid. ' 
'Id. • 
Id . . l,:.i,:,,-.-<l 
Valyerde de la Sierra, j 
Villácorta. 
Villa del Monté. ; : 
Id. 
Villafranca.' 
=Ignacio Gómez de SalaMr. 
L e ó n , imprenta y l i t . de M a n u e l G o n z á l e z R e d o n d b , calle Nueva . 
